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Título: Creación de un banco de recursos interculturales en la escuela. 
Resumen 
Esta iniciativa parte del hecho de que todo el alumnado posee un potencial de saberes, experiencias y destrezas del que todos 
podemos aprender. Con el objetivo de conocer e intercambiar dichos bagajes se crea este banco cuya moneda de cambio será 
canjear la habilidad educativa, motriz o musical por fecha temporal. La participación de la familia y el profesorado serán claves en 
este desarrollo, así como la colaboración con asociaciones del entorno. 
Palabras clave: Enfoque Contextual, Destreza, Cooperación, Intercambio de habilidades. 
  
Title: Creating an intercultural resource bank at school. 
Abstract 
This initiative stems from the fact that all students has the potential of knowledge, experiences and skills we can all learn. In order 
to meet and exchange the baggages this bank is created whose currency will redeem educational, motor or musical ability by 
temporary date. The involvement of family and teachers will be key in this development and collaboration with associations of the 
environment.This project requires the voluntary participation of teachers. 
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La puesta en marcha de un banco de recursos interculturales tiene como fundamento la convivencia, el respeto al otro 
y la colaboración entre alumnos. Parte de la premisa de que todos los alumnos y alumnos que forman parte de la vida de 
un centro tienen algo que aportar. El cambio de enfoque es importante, porque partimos de la base de un alumnado con 
conocimientos, experiencias e intereses que son cruciales  conocer. Esta es la clave del respeto. Pensar en el alumno como 
un ser dotado de bagaje del que los docentes también podemos aprender.  
Si nos remontamos a la corriente conductista, esta veía al sujeto como una tabla rasa que era preciso llenar de 
conocimientos y capacidades. Se establecía una relación jerárquica de superioridad del docente respecto al discente. En 
esta situación el alumno podía ofrecer poco, ya que partía de un nivel cero en saberes. Afortunadamente, cuando la 
corriente cognitiva se impuso, cambió el enfoque y se vislumbró un sujeto dotado de procesos cognitivos y habilidades 
que podía transformar la información desde el interior. Actualmente desde enfoques contextuales se aboga por un 
modelo  funcional, donde tan relevante es el conocimiento del sujeto  como la función que cumple la conducta que emite 
en un contexto determinado. 
Si somos capaces de mirar a los alumnos desde este prisma los comprenderemos mejor y tal vez, este entendimiento 
redunde parejo  a la aprehensión de nosotros mismos como docentes y a la afinidad  de una relación docente y discente 
más completa y significativa. 
Desde este enfoque contextual, el alumno que llega a nuestras aulas está dotado de experiencias, de riquezas 
culturales, de formas de entender el mundo, de bagajes, de expresiones emocionales y de destrezas. Destrezas que 
pueden ser físicas, motoras, lingüísticas, espaciales, musicales, emocionales y de interrelación personal. Esta idea enlaza 
directamente con la visión de las inteligencias múltiples de Gardner  y el pensamiento divergente de Guilford. 
De esta forma, se pueden interpretar las dimensiones interculturales y dialógicas  favoreciendo el diálogo y las 
relaciones activas y participativas de los miembros de la comunidad. Tengamos en cuenta que aunque la tecnología 
posibilita, es la comunicación lo que convierte en progreso el cambio. A partir de esta idea y la promoción de valores como 
el respeto, la cooperación y la solidaridad citados en el Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social, con esta 
propuesta se pretende reconocer las diferentes capacidades y habilidades que disponemos todos los miembros de la 
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comunidad, “como sujetos válidos para la interlocución” en palabras de Habermas. Además, el reconocimiento de la 
diversidad y la igualdad de las diferencias constituyen las raíces para crear un clima positivo en el centro y favorecer su 
convivencia. 
Se trata de promover la interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa a través de un intercambio de 
saberes y descubrir las habilidades y capacidades de cada uno de los miembros y reconocerlas como válidas. Al mismo 
tiempo, hacerlas públicas para que sean reconocidas por todos los miembros de la organización educativa. 
También lograremos fomentar la autoestima y la participación activa y democrática activando el protagonismo del 
alumnado en la organización de las actividades. Aprender a conocer y a conocerse valorando a los otros como personas y 
evitando la marginación y la exclusión social. Además es vital colaborar con las familias y otros agentes del entorno 
haciéndoles partícipes de la propuesta, invitándoles a compartir acciones que redunden en una mejora de la convivencia 
del centro. 
Las ideas contenidas en la generación del banco de recursos necesitarán del consenso del claustro y la colaboración  del 
profesorado voluntario para poder implementarla. La finalidad de la propuesta es optimizar los recursos humanos que 
poseemos mediante el intercambio de saberes, necesidades, experiencias, intereses y conocimientos que el alumnado 
adquiere y configura no sólo en el ámbito educativo sino en otros ámbitos como el familiar o el grupo de amigos. 
Será  necesaria la coordinación con el equipo directivo  para habilitar los espacios de difusión y espacios de encuentro, 
así como la formalización de las actividades  y  solicitud de los recursos y materiales necesarios. 
Durante el primer trimestre se realizarán las reuniones con los profesores voluntarios y se llevará a cabo la difusión de 
la información entre los diferentes grupos del centro. El departamento de orientación colaborará con los profesores y los 
tutores voluntarios en la distribución de las fichas y la oferta de información. La campaña de sensibilización es importante 
porque hay que llegar al alumnado, hay que motivarle y hacerle partícipe. En realidad el principal protagonista es el 
alumno. La innovación de este proyecto tiene una conexión con los bancos del tiempo que se han hecho tan populares en 
algunas ciudades españolas. Es un intercambio de saberes sin moneda de cambio, se fundamenta en la solidaridad y en la 
predisposición de compartir tu saber o destreza, beneficiándote de la gratuidad del intercambio. Los billetes con los que 
abonamos una actividad tienen fecha temporal únicamente.  
Estas ideas enlazan con el mundo empresarial y el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Se trata de 
transmitir la idea de que formamos parte de una comunidad, donde existen unos valores supremos que son la solidaridad 
y la positiva predisposición. Se elaborará una  ficha de registro por parte del departamento de orientación con la 
colaboración del profesorado voluntario. Después se procede a la creación de unas comisiones para la organización de las 
fichas, el registro, el cruce de datos y la elaboración de paneles informativos. Se pretende favorecer el mantenimiento de 
las comisiones a lo largo del curso escolar para actualizar los datos.  
La sensibilización y el fomento de la participación de todo el profesorado es una cuestión clave para el buen 
funcionamiento. Así como la coordinación con el profesorado voluntario para analizar la viabilidad y modificar aquellos 
puntos que se consideren necesarios. Las familias son un núcleo importante y hay que solicitar su participación así como la 
recogida de sugerencias. La escuela de madres  y padres también se constituyen como agentes potenciales de recursos, ya 
que de los padres emanan los valores y creencias que son trasmitidas en el centro por los hijos. 
El entorno también es un agente colaborador crucial ya que se puede informar a las distintas concejalías, como la de 
juventud para habilitar diferentes espacios del entorno y que se permita la implementación de las actividades utilizando la 
base de datos de aficiones, conocimientos e intereses que tienen nuestros jóvenes. Consecuentemente, desde el 
Ayuntamiento se podría promocionar una guía de recursos de ocio en base a las necesidades de los alumnos de nuestro 
centro. 
La evaluación será formativa y cualitativa realizándose valoraciones continuas a lo largo de todo el proceso y  utilizando 
las reuniones con profesores y alumnos como registro de las dificultades y modificaciones pertinentes. No obstante a 
continuación se exponen los indicadores de evaluación que sería relevante constatar. 
Algunos de ellos podrían ser el grado de satisfacción del alumnado, del profesorado, de las familias y de los voluntarios. 
La valoración del desarrollo de las distintas capacidades comprende la competencia comunicativa y la interacción entre 
iguales, la colaboración en equipo, la participación e implicación en el centro, el respeto y la tolerancia entre los miembros 
del centro y el cumplimiento de compromisos. 
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Por supuesto el fin último será la incidencia de la mejora de la convivencia en el centro escolar. Si conseguimos dar voz 
a los alumnos, respetarlos, escucharles y mostrarnos receptivos a aprender de ellos, crearemos una base de confianza y 
seguridad que redundará en la elevación de la autoestima de nuestros discentes. A la par, la retroalimentación que 
obtendremos será un reforzamiento positivo para nosotros, con la expectativa de mejorar nuestra metodología, nuestro 
proceso de enseñanza y aprendizaje y la mirada del alumno.   
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